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  O Conselho Editorial lança o 3º número da Revista Serviço Social & Saúde 
da Universidade Estadual de Campinas, que, privilegia o debate ocorrido em novembro de 
2003 no XX Ciclo de Debates de Serviço Social, promovido pelo Serviço Social do 
Hospital de Clínicas, que enfoca os caminhos e descaminhos das políticas públicas. 
  Conta com a colaboração de intelectuais de destaque no meio acadêmico e 
científico como  Prof. Dr. Wilson Cano, Prof. Dr. Emerson Elias Merhy, Prof. Dr. Jurandir 
Fernandes, Profª. Dra. Maria Carmelita Yazbek e Dr. Kazuo Nakano, cujo conteúdo 
exposto no evento, será aqui contemplado. 
Esta edição inclui também artigos sobre as experiências em Serviço Social 
nos Hospitais Universitários Públicos do Centrinho de Bauru/USP e do Hospital de 
Clínicas da UNICAMP.  
Dessa forma a Revista, sintonizada com os desafios e questões prementes na 
agenda política contemporânea, convida os leitores a participarem da discussão sobre a 
seguridade social no Brasil envolvendo a previdência, a saúde e a assistência social, com 
repercussões na organização das cidades e regiões metropolitanas. 
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